



El doctor Anton i Ferrando, actual director de l'lnstitut de Filologia Valenciana, ens 
parla tot seguit sobre els inicis i la historia d'aquesta entitat creada per Sanchis 
Guarner el 1978, sobre els seus objectius i la seua trajectoria científica. Aixi mateix, 
fa referencia a la repercussió social de l'lnstitut, tot tenint en compte la importancia 
socio-cultural que té la lIengua en la societat valenciana. A més a més, Antoni 
Ferrando aprofita per avan~ar-nos els prajectes de futur de I'IFV. 
Una de les prirneres iniciat ive s qu e e s propasa 
Sanchi s Guarner després de la co nstitució de l 
Departamenl de Lingüística Va lenc iana -ara de 
Fil ología Catalana- fou la c reac ió d ' un ln stitut 
Uni ve rsitari de Filología Vale nc iana que: 
al canalitzés la publ icac ió de treballs de recer-
ca tant en el camp ling üíslic com Iiterari , amb 
especial 3teDció a la rea li ta t val e nciana ; 
bl promogués I"e nse nya ment de la ¡leng ua en 
e ls més di\ersos nive ll s edu catiu s, i 
el emetés inforrne s i di c tamens tecnic s e n 
materia de lIengua. to ponímia , antroponímia, etc. 
L "Institul fou aprov 31 pe l M ini s te ri d ' Educació 
i Ciéncia per ordre de l' I I de j ul iol d e 1978 (BOE, 
18-X-1978). El 4 de dese mbre de 1979 Sanchi s 
n'era nomenat Direc tor i, si s dies després. prenia 
possessió del carree, s ituac ió que va mantenir fin s 
a la seua mor!. Poste ri o rment , ¡ ' In stilut ha e stat 
dirigit per Antooi Ferrando (des del 1983 i d es del 
1992 ) i Joan Fu ster (des del 1985). 
La Biblioteca Sanchis Guarner 
El mateix any de la seua crcació, Sanchi s 
inici a un a col.lecció de monog rafies i assaig s amb 
la publi cació d e l seu lIibre El sector progress isla 
de la Renaixenra Valenciana , col.JecciÓ qu e a 
partir de ) número 3 s' integ ra en ¡' Institut ¡que, 
després de la se ua mort , ha estat rebatejada , a 
part ir de l número 7, amb e l nom de " Biblioteca 
S a nc hi s G ua rn e r " . Quin ze a ys de s pré s, l a 
col.lecc ió ha editat vint- i-v uit volums , entre e ls 
col.labo radors de la qual fig uren , a banda del 
mateix Sanchi s, autors com Joan Fuster, A lbert 
Hauf, Vicenl Simbo r, LoJa Badia, AnLoni Fe rran-
do , Jose ph Gu lsoy, Manu e l Pérez Saldan ya , Car-
me Barceló, Josep Romeu, Ri card Bl asco , Vi cent 
Sal vador, Emili Casano va, Mari a Josep Cuen ca , 
Ferran Carbó , A g ustín Rubio , e tc . Una g ran part 
d ' aqu es ts treball s es tá dedicada a I'es tudi de la 
producció lite raria i lin g üísti ca val e nciana , pe ro 
també a v is ion s de conjunt i fin s i tat a temes i 
e scriptors no va le nc ian s . La publi cació de la ma-
jar part d ' aqu es ts Ilibres ha es tat po ss ible gráci es 
a I' ajut de di verses in stitucion s, entre les qual s 
destaquen les Diputac ion s de Valencia i Caste lló,el 
Departament de Filolog ia Catalana de la Un ive r-
s itat d e Vale nci a i e ls ajuntaments de l ' Alc údia, 
Xativa , S illa i Ontinye nt. El s tres nou s vo lum s 
previ stos pe r a l 1994 es taran dedicats a I'estudi 
d e la producc ió de la c ultura literaria popular des 
d e l seg le XV a l XVJIl; a la lingüística cognitiva -
te ma abso lutame nt nou din s de Is estudis de lin -
g üística catalan a- , i , finalment , el darrer con s isti -
d en I'edició crítica i I'estudi fi lolog ic del Llibre 
d ' Antiguitat s de la Se u de Valé ncia. El primer és 
a cura de Jo sep Romeu ; Manuel Pé rez Saldanya i 
Vice nt Salvador s' encarregue n del segon , i Joa-
quim Martí rea litzara I'edició crítica. 
Caplletra, revista internacional de 
filologia 
El 1986, l ' ln stitut de Filo logia Valenciana 
(JFV) inicia la publicació d ' una revi sta seme stral 
de f il ología , amb volunlal de projecció interna-
cional , que , a proposta del poeta Salvador Jafer , , 
rebé e l títol de Caplletra. Fin s ara se n ' han pub li -
ca L deu números, generalment monografics , dedi -
cats a les mé s di verses disciplines filol óg iques. 
Entre e ls números mi sce l.lani s destaca el primer, 
que eo mpt a amb la eo l.laboraei ó de l oa n Coromi-
nes, Gern,a Colon , Jaume Ri era, Joan Fuster, 
Jaume Pérez Mont aner, Vicent Sal vador i Emi li 
Casanova. EIs monografics han estat dedicats a la 
Renaix e n ~a (4), gramatica histórica (6) , anali s i 
del discurs (7), gramati ca generativa (8), lIen gua 
i literatura de la "Decadencia" (9) i literatura 
va lenciana de postg uerra (10). En I' aetualitat hi 
ha quatre números monografic s en premsa: dos 
que rec ull en le s ponencie s d'un congrés ce lebra t 
a Alacan t. 011 s'estudia la fi lología ca talana que 
s' ha ret entre 1800 i 1950 -vo lum coordinat per 
Jo rdi Co romines-, mentre que e ls altres dos es ta-
ra n dedicat s a la cultura i la literatura medie val, 
volums que es troben sota la cura d' Albert Hauf. 
Altrament , estan previ stos monografics sobre tea-
Lre co nLemporan i en catala (Oliver, Espriu , Sros-
sa , Vi ll a lo nga , Pedrolo, Benet, Sirera , etc.) . amb 
es pec ia l a tenció a la situació va lenciana i mallor-
quina ; sobre la fra seo log ia, tot analit zant-I a de s 
d ' una tripl e vessa nt (tco ri co-descripti va, compa-
rativo -diacronica i ap li cada) i darrerament, so bre 
e ls eSlUdi s de fonologia no lineal. El s professo rs 
Vi ce nt Simbor , Vi ce nt Salvador i Manu el Pérez 
Sa ldanya , respecti vament, seran e ls coordinad ors 
de cadascun d'aque sls monografics. 
L' objee tiu fon amental de la revi sta és aferir 
e ls result ats de les recerques de les di verses lín ies 
d'inve sti gac ió en Fi lo log ia Catalan a, o d ' inle rés 
per aquesta, que es desenvolupen a l si de les 
uni vers itats va lenc ianes i, alhora acostar a l ' amb it 
valenc ia recerque s que es rca litzen a la resta del 
domini lin güísti c i entre la catalanística es tran ge-
ra . Caplle /ra manté interca nvis amb d 'altres re-
vistes nac ionals o internacional s com Bulletin of 
Hispallic Srudies, Romanica Vulgaria, Revista de 
Filologra Románica, Hi spanica PosnGnensia, 
Zei tschrift für Katalallis/ik, Workin g Papers in 
Linguistics, Catalan Rev iew, Revista de I 'Alguer, 
Sharq al-Alldalll s, ete. 
Informes i dictamen s 
L' impul s de J' ensenyament de la lJengu a fora 
dei s estudi s d' es pecialitzaeió, Sanchi s Guarner el 
canalit zil a tra vés de I' antic Inst itut de Ciéncies 
de l 'Educaeió, del qual també era director. Ac -
tualment , aq uesls objectiu s estan coberts per al-
tres in stanc ies universilaries (els Serveis de Nor-
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7. El cultiu tradicional de I'anos a Silla . M. Zaragoza 
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tell s. C. Barce/ó 
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v .. Salvador 
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18. L1ibres i problemes del Renaixement. J. Fuster 
19. D'Eixemenis a Sor Isabel de Villena. Apartadó a J'cs· 
tudi de la nostra cultura med ieval. A. Hauf 
20. Joan Vinyoli : estructura poetica i construcci6 imagi-
naria. F. Carbó 
21. Les ordinadons de la costa marítima del Rcgne de 
Valéncia (167J). J. M.,tl (ed.) 
22. Les oracions adversatives . M. Josep Cuenca Ordinyana 
23. Problemes basics de la teoría sintactica generat ivis-
ta (1957-1986) . AbeÚlrd Saragorrd 
24. Entre la poesia en prosa j el conte literario 
Vicertt Alonso 
25. 't'radició i moocmitat als seg1es XlV j xv. Estudis de culo 
tura literaria i lecturcs d'Ausih March. LOÚl Badia 
26. Estudis de gramatica historiea catalana. (En premsa.) 
Joseph Gulsoy 
27. La recuperació literaria en la postguerra valenciana 
(1939-1972), Ferran Carb6/Vicertt Simbor 
28. Literatura actual at País Vslencia (1973-1992). 
Vicenl Simbor/Ferran Carbó 
malització Lingüística) i admini strati ves ( la Co n-
se ll eria de Cu ltura, Educació i Ciencia de la Ge-
nera lita t) i fin s i tol privades (Aeeió Cultural de l 
Pa ís Va lencia), la qual cosa permet a I'ln stitut de 
centrar-se a la recerca i en l' e laborac ió d ' informcs 
i dictamen s. 
En efecte, a part de la publi cació de is treballs 
d ' alt a especialització filo lóg ica, l' [n stitut realit -
za activitats investigadores que pretenen respon -
dre a ex igenci es socialmenl més co mpartides. A 
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tall d ' exemple podem citar la recopilació i pro-
posta de normativitzac ió de la toponímia major i 
me nor de l País Vale nc ia ( 1900- 1992), tre ball re-
qu erit per la Di recc ió General de Política Lin -
güís ti ca, i le s Jornades sobre la Llengua Oral als 
mitja ns de comunicació valencians, ce lebrades e l 
1987 amb el suport de la In stitució Val e nc iana 
d ' Estudi s i In ves ligacions, les ponencies i comu-
ni cac ions de les quals han estat ap legades en el 
volum La /lengua aLs mitjans de comunicaci6 
(Va léncia, 1990). Aque st lIibre , apareg ut en el 
momenl d ' iniciar-se les e mi ss ion s televi s ive s de 
Canal 9, co nstilue ix una resposta univers itaria a l 
repte d 'e laborar una proposta d 'es tandard oral 
per a l vale ncia. 
El 1978 , la Facultat de Filologia aprova un 
document sobre l ' o ri gen i la ide ntitat lin güística 
del vale ncia en res posta a les virulentes campan-
yes de des inform ac ió desplegade s per alguns sec-
tors soc ial s va lencians. El docume nt , titulal In -
fo rme sobre la LLengua del País Valencia, va 
encetar una nova col.l ecció de l ' IFV, que Sanchis 
Guarner bateja amb e l nom d'lnformes i Oicta.-
men s" . Atés el caracter puntual i generalment 
breu dei s tre ball s d ' asses sorament i dictamen que 
l'ln stitut ha realitzat des del seu comenc;ament , 
aquesta activitat no s' ha vi st reflectida en publi-
cacions. 
Dins d ' aquesta activitat s' ha d ' incloure , entre 
altres , treball s com e ls informes sobre norma ti -
vitzac ió dei s noms deIs municipis valencians, 
sobre di stribució dei s municipi s valenciano-par-
lants i castell ano-parlants del País Valencia a 
efecte s del que preveu la L/ei d ' Ús i Ensenyament 
del Valencia (1983), sobre la identitat del valen-
cia, que han estat presentats davant el Defensor 
de l Pueblo, la Nunciatura Apostolica , els jutjats, 
etc. , o sobre I'adequació lingüística del material 
escolar. Aques ta mena d ' informes han estat reali-
tzat s a requeriment d ' in stitucion s públiques o per 
iniciativa propia. L' lFV projecta publi car enguany 
un recull de dec laracions in stitucional s sobre la 
id entitat lin güística del va len cia. O'a ltra banda, 
la Ge neralitat vale nc iana ha publicat di versos 
decrets que reme ten a ls criteri s normatiu s de 1 ' IFV , 
I'ú ltim de is qual s és el del 5 d 'abril de 1993, on 
s' establ e ixe n el s objectiu s i continguts del primer 
ni ve l! de valencia en les Esco les Ofi c ial s 
d' ldi omes. 
El futur IIFV 
L' IFV , que té la se u a la Facu ltat de Filol og ia, 
ha ini c iat els tramit s necessar is pe r a la seu a 
reconve rs ió en rn stitut Interu ni versitari de F ilo-
logia Valenciana , qu e preve u una representació 
paritari a e n e l seu Conse ll i en el Patronat de 
l ' Institut de les universitat s que l 'integren , és -a 
dir , totes les que imparteixen filologia (fin s ara, 
la representac ió del professorat de les uni versi-
tats de Castelló i Alacant era a títol perso na l). Ara 
bé , no obstant el ca racter em inentme nt uni ve rs i-
tari de! nou IlFV , s' hi preve u lambé la represen -
tació de sectors social s, cu ltural s i in stitu c ionals 
no uni ve rsitari s que puguen contribuir als obj ec-
tiu s que perseg ueix l ' In stitut . De fet, l'ac tual 
Conse ll compta amb membre s no uni vers itari s 
com Enric Valor o Vicent Pitarch. 
Amb aquesta tran sformació , donc s, I'IIFV pre-
tén coordinar millor la tasc a investigadora qu e es 
rea litza al si de les tres univ ers ilats valenc ian es i 
a l hora crear un orga ni sme filologic unitari que 
expresse millor, dava nt la societat va lenciana , les 
resposles de la com unit at científica a ls problemes 
que se li plantegen. 
Antoni Ferrando 
Director de I'IFV 
